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Abstract
Background: Candidiasis is one of the most common fungal infection'
created by opporlunist candida species. In the recent years number c:
patients prone to infection with opportunist microorganisms is increasing
The aim of this study is determination of the frequency and drug sensiti"'it..
of candida specifies derived from immunodeficent patients hospitalized tr.
kerman trial hospitals, southeastern, Iran.
Methods: this cross-sectional study was done in patients u,ith
immunodeficiency hospitalized in Afzalipour and Bahonar hospital rr.
Kerman in 1391-1392.For All patients referred to the pediatric and adul:
oncology deparlment, after taking informed consent, data collection fonns
were completed by themselves or their parents. Then Patients were samplec
from the nose and mouth and the samples was sent to a lab for culture anc
sensitivity detennination to anti fungal medicines. The result of lab tests
added for information form. Data were analyzed using descriptive tesls
including frequency and relatives frequerrcy, and chi-squire analy'tic test.
Results: From 173 patients, 111 (64.2%) cases were male. many patients
(80.2%) had cancer or undergoing chemotherapy. 20 (ll16%) patients had :
history of anti-fungal treatment. A total of 94 species (3319%) cases ha;
positive fungal cultures. Totally nine candidate species and :
Sporobolomyces salmonicolor were collected from samples. Candica
albicans is the most comtnon candidate species with a frequency of j-{
(16.2%). Age, history of antibiotic use and type of immunodeficien:..
disease among patients with positive cultures had no significant differenJ;
Patients who were already taking anti-fungal had more positive cult*:.
results than the others (P:0/012). Drug resistance proporlion is ab:-
1U7%.
Conclusions: Candidiasis have a prevalence of about 3l :
immunocompromised patients in kerman city. Candida albicans is the
common specie in this patiens. Drug resistance proportion is about 1 1 -
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